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Subdistrict,  Wonogiri”.    Thesis.     Education  Technology  Study  Program,  Graduate  Program, 
Sebelas Maret University, Surakarta, May, 2009.
The objective of  this   research  are  to find out  (1) whether   there  is  a correlation between  the 
effectiveness of school principals’ leadership and teachers’ professionalism at State Elementary Schools 
in Ngadirojo Subdistrict, Wonogiri,   (2) whether there is a correlation between school atmosphere and 
teachers’  professionalism at  State  Elementary  Schools   in  Ngadirojo  Subdistrict,  Wonogiri,   and   (3) 
whether   there   is   a   correlation   between   the   effectiveness   of   school   principals’   leadership,   school 









Based on  the results  of  data  analysis,   it  can  concluded  that   (1)   there  is  a  significant  and positive 
correlation between the effectiveness of school principals’ leadership and teachers’ professionalism (r 
count > r table or 0.629 > 0.254),   2) there is a significant and positive correlation between school 
atmosphere   and  teachers’  professionalism  (r   count  >   r   table  or  0.467 >  0.254),   and  3)   there   is  a 









Pendidikan sekolah  dasar  adalah merupakan fondasi  bagi  pendidikan pada 
jenjang selanjutnya, dan juga pendidikan bagi semua warga negara umumnya. Mutu 
pendidikan lanjutan, juga sangat bergantung kepada mutu pendidikan sekolah dasar 
(Dunne   &  Warg,   1996:1),   karena   itu   mutu   pendidikan   sekolah   dasar   haruslah 
mendapatkan   prioritas   di   dalam   setiap   kebijakan   penyelenggaraan   lembaga 
pendidikan   di   tanah   air.   Di   dalam   UU   No.   25   tahun   2000   tentang   Program 
Pembangunan  Nasional   (Propernas)  Tahun  2000­2004,   telah  menyebutkan  bahwa 
program   peningkatan  mutu   adalah  menjadi   prioritas   kedua   setelah   peningkatan 
pemerataan   kesempatan   di   semua   jenjang   pendidikan.   Baik   dan   tidaknya  mutu 
pendidikan   tentunya   bermuara   kepada   tenaga   kependidikan   dalam  melaksanakan 
tugas proses belajar dan mengajar, artinya mutu guru berpengaruh pada mutu lulusan 
sekolah. Hal ini juga dijelaskan di dalam UU No. 20 pasal 39 tahun 2003 tentang 
Sistem   Pendidikan   Nasional   (Sisdiknas)   yaitu   menyebutkan   bahwa   tenaga 
kependidikan   mempunyai   tugas   melaksanakan   administrasi,   pengelolaan, 
pengembangan,   pengawasan   dan   pelayanan   teknis   untuk   menunjang   proses 
pendidikan pada suatu pendidikan. Dijelaskan lebih lanjut dalam UU tersebut bahwa 








Dari   kenyataan   di   atas   tentunya   gurulah   sebagai   posisi   terdepan   yaitu   sentral   di   dalam 
pelaksanaan proses pembelajaran. Berkaitan dengan itu, guru akan menjadi bahan pembicaraan banyak 
orang, dan tentunya tidak lain berkaitan dengan profesionalitas, dedikasi dan loyalitas pengabdiannya. 
Sorotan   tersebut   lebih   bermuara   kepada   ketidakmampuan   guru   di   dalam   pelaksanaan   proses 
pembelajaran, sehingga berakibat menurunnya mutu pendidikan.
Profesionalitas   guru  SD  yang   baik   tentunya   tergambar   pada   penampilan  mereka   baik   dari 
penampilan   unjuk  kemampuan   akademik  mupun   kemampuan   profesional   khususnya  menjadi   guru 
artinya mampu mengelola pengajaran di dalam kelas dan mendidik siswa di luar kelas dengan sebaik­ 
baiknya.
Profesionalitas   guru   akan   menjadi   optimal,   bilamana   diintegrasikan   dengan   komponen 
persekolahan,  baik itu kepala sekolah,  iklim sekolah,  guru, karyawan   maupun anak didik (Pidarta, 







besar  dari  mereka   sudah  berusaha  untuk  menunjukkan  keprofesionalitasnya  yang  maksimal.  Akan 
tetapi dari usaha yang mereka kerjakan kurang memenuhi kriteria profesionalitas seorang guru yang 
baik dan hal ini tentunya akan mempengaruhi profesionalitas guru di Kecamatan Ngadirojo.










dapat membuat  kondisi  organisasi  sekolah dan iklim sekolah berkembang ke arah yang lebih baik, 
dengan adanya kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dan iklim sekolah yang konduksif tentunya 
akan berperan terhadap peningkatan profesionalitas guru di sekolah.
Hal   ini  didasari  bahwa kepemimpinan   seorang  kepal   sekolah  mampu untuk  mempengaruhi 
semua  orang  yang  terlibat  dalam proses  pendidikan   (guru)  dan   iklim sekolah  yang  pada  akhirnya 
mencapai tujuan dan kualitas sekolah (Mulyasa, 2003:115).
Namun  didalam  kenyataan   sehari–hari   bahwa   kepala   sekolah  SD  di  Kecamatan  Ngadirojo 
selama melaksanakan tugas sebagai suatu  rutinitas pekerjaan tiap hari dari atasan. Hal ini seharusnya 
kepala sekolah lebih kreatif dan inovatif. Disamping itu juga kepala sekolah seharusnya menunjukkan 
kegiatan  serta  pengabdianya dalam mengelola   sekolah.  Sehingga  sekolah  yang dipimpinnya   kalau 
mereka   lebih   kreatif   dan   inovatif   dengan   menunjukkan   kegairahan   serta   pengabdiannya   dalam 





Tema   penelitian   kepemimpinan   kepala   sekolah,   dan   iklim   sekolah   kaitannya   dengan 




oleh   peneliti   yaitu   kepemimpinan   kepala   sekolah   dan   iklim   sekolah   hubungannya   dengan 
profesionalitas guru, peneliti membahas lebih lanjut mengenai efektivitas kepemimpinan kepala sekolah 
hubungannya dengan iklim sekolah terhadap profesionalitas guru. Dalam analisis deskriptifnya peneliti 
mengungkapkan peran­peran  yang dilakukan oleh  kepala sekolah dasar,  sehingga dengan demikian 
diharapkan manambah nilai lebih dari penelitian ini.
Dalam   pada   itu   kepemimpinan   yang   dipraktikkan   kepala   sekolah   dalam   menjalankan 
pekerjaannya  terkadang ditanggapi  dan  dipersepsikan  berbeda oleh guru yang pada akhirnya dapat 
mempengaruhi tindakan dan perilaku guru tersebut, hal ini karena setiap guru dapat dimungkinkan 
untuk cenderung menafsirkan perilaku orang lain  sesuai  dengan keadaannya sendiri  dan penafsiran 
yang   dimiliki   oleh   seorang   guru   terhadap   lingkungannya   dapat   mempengaruhi   perilaku   dan 
pembentukan sikap guru dalam menjalankan tugas­tugasnya yang dapat membawa profesionalitas guru 
lebih baik atau sebaliknya.






orang­   orang  didalam argumentasi  SD   tersebut,   hal   ini   tentunya   setelah  diadakan  penelitian   akan 




lanjut  mengenai   pengruh   efektifitas   kepemimpinan   kepala   sekolah   yang   sering   kali   dipersepsikan 
berbeda­ beda oleh para guru yang berkaitan pada perbedaan profesionalitas para guru.
Peneliti   memilih   SD   Negeri   di   Kecamatan   Ngadirojo   sebagai   lokasi   penelitian   dengan 
pertimbangan bahwa (1) sistem pengajaran di SD Negeri adalah sistem klasikal sehingga guru yang 
tidak masuk akan menyebabkan berhentinya proses belajar mangajar di kelas tersebut hal ini tentunya 
dibutuhkan   adanya  kepala   sekolah  yang  mempunyai   efektifitas   kepemimpinan  yang  baik   sehingga 
diharapkan mampu membentuk iklim sekolah kondusif dan membina guru agar profesional. (2) kepala 
sekolah di Kecamatan Ngadirojo (3) Daerah Kecamatan Ngadirojo terdapat banyak SD Negeri yang 
memiliki  karakteristik  yang hampir sama,  dilihat dari  sistem pengelolaan,  pembelajaran dan sarana 
prasarana sekolah.
11 Identifikasi Masalah




yang  strategis  menggerakkan  dan  mengarahkan  para  guru  dalam upaya  mewujudkan   sekolah  yang 











dan hidup  layak,   rasa diikusertakan,  perlakuan yang wajar  dan   jujur,   rasa  mampu,  pengakuan dan 
penghargaan,   ikut ambil  bagian dalam pembentukan kebijakan,  kesempatan untuk mempertahankan 
diri, merupakan bagian dari iklim sekolah yang bisa menumbuhkan profesionalitas guru semakin baik. 
Sebaliknya, suasana kerja yang kurang menyenangkan, tidak adanya rasa aman pada diri, guru dianggap 
tidak   mampu,   guru   tidak   diakui   dan   dihargai,   maka   semua   keadaan   ini   akan   mengakibatkan 
profesionalitas guru akan semakin jelek.
Profesionalitas seorang guru mungkin dipengaruhi  oleh banyak faktor,  yaitu   (a)  kompensasi 






















Tujuan   yang   ingin   dicapai   dari   penelitian   ini   adalah   mendeskripsikan   tentang   efektivitas 
kepemimpinan  kepala   sekolah,   iklim sekolah  dn  profesionalitas  guru  pada  SD Negeri,   serta   ingin 









Pendidikan  Kecamatan  Ngadirojo  dalam pembinaan  kepala   sekolah  dan  guru  dalam meningkatkan 









kepemimpinan   adalah   sebuah   hubungan   yang   saling   mempengaruhi   diantara 
pemimpin   dan   pengikut   (bawahan)   yang   menginginkan   perubahan   nyata   yang 
mencerminkan   tujuan   bersamanya.   Dijelaskan   lebih   lanjut   oleh   Safaria   bahwa 
kepemimpinan   adalah   sekumpulan   dan   serangkaian   kemampuan   dan   sifat­sifat 
kepribadian,   termasuk   di   dalamnya   kewibawaan,   untuk   dijadikan   sebagai   sarana 
dalam   rangka   menyakinkan   yang   dipimpinnya   agar   mereka   mau   dan   dapat 
melaksanakan tugas­tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, 
ada kegembiraan batin, serta tidak merasakan terpaksa. Kemudian menurut Saprodin 
(2004)   kepemimpinan   adalah   seni   untuk  menciptakan   kesesuaian   paham,   bentuk 
persuasi   dan   inspirasi,   kepribadian   yang   mempunyai   pengaruh,   tindakan   dan 




kepemimpinan  adalah  proses  menggerakanakkan   seseorang  atau   sekelompok  orang  kepada   tujuan­
tujuan yang umumnya ditempuh dengan cara­cara yang tidak memaksa.
Dari   beberapa  definisi   kepemimpinan  di   atas,   dapatlah  diambil   kesimpulan  bahwa  definisi 
kepemimpinan adalah suatu seni dan kemampuan untuk meyakinkan bawahan agar mereka bersedia 
melaksanakan tugas pekerjaan dengan senang hati dan menginginkan perubahan nyata sesuai dengan 
tujuan   organisasi.   Karena   itulah   tentunya   kepemimpinan   melibatkan   hubungan   pengaruh   yang 
mendalam,  yang  terjadi  di  antara  orang­orang yang menginginkan perubahan yang signifikan,  dan 








dimaksud   dengan   efektivitas   adalah   suatu   pernyataan   standar   untuk  mendefinisikan   kualitas   dan 
pemerataan beban kegiatan kerja.




sekolah   adalah   cara   untuk  mengarahkan  dan  mempengaruhi   bawahan   yaitu   para   guru  dan   civitas 
sekolah lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Kepala sekolah memberikan perhatian yang seksama 
terhadap   kualitas   pengajaran,   dan   berupaya   meningkatkan   pengajaran   secara   efektif,   serta 
meningkatkan prestasi akademik siswanya menjadi lebih tinggi.
Menurut   Mulyasa   (2003:42)   kemimpinan   kepala   sekolah   merupakan   “the  key   person” 
keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Ia adalah orang yang diberi tanggung jawab 







2002:83),  mendefinisikan  kepimpinan  kepala   sekolah  sebagai  “Ing  ngarso  sung  tulodo,   ing  madyo 
mangun karso, tut wuri handayani” artinya Pertama, seorang pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah, 
bila   berada   di   depan   harus   memberikan   keteladanan,   sebagai   panutan   yang   selalu   diikuti   oleh 
bawahannya.   Kedua,   bila   kepala   sekolah   di   tengah­tengah   komunitas,   ia   menyusun   karsa,   atau 
kakuatan, untuk berkarya bersama bawahan. Keberadaan pemimpin di tengah­tengah bawahannya, agar 












keorganisasian   seperti   memberi     seponsor,   menggerakkan   profesionalitas   para   pegawai   dalam 





Perlu   saya   sampaikan   di   sini   bahwa   berkaitan   dengan   kepemimpinan   kepala   sekolah   yang 












mengemukakan   dua   alasan   yaitu:   (1)   dengan  memeriksa   ayat­ayat   yang   digunakan   (berdasarkan 
penafsiran   laki­laki)   untuk   menindas   perempuan,   (2)   dengan   memerikasa   asumsi­asumsi   yang 
tersembunyi  yang mendasari  penafsiran dan rumusan ajaran­ajaran agama (oleh para ulamak) yang 
secara jelas mengandung bias gender tersebut. (Wajidi, 1993:13).
Lebih   lanjut   Rifaat   Hasan   menjelaskan   bahwa   pandangan   dan   ajaran   keagamaan   yang 





“Kaum   laki­laki   itu   adalah   pemimpin   bagi   kaum   wanita,   oleh   kerena   Allah   telah   melebihkan 
sebahagian  mereka   (laki­laki)   atas   sebahagian   yang   lain  wanita”.   Sedangkan   dalam  Kitab   Bibel 









dari  ciri  pribadi   individu,  ciri  dari   tugas  yang dibebankan,  dan   tempat   individu  itu  dalam hierarki 








Dikatakan   lebih   lanjut   oleh   Collons,   Rodgerakan   D.   (1987:39­40)   bahwa   sejumlah   ciri 
kepemimpinan yang efektif adalah:
1) Kelancaran   berbicara,   kelancaran   berbicara   adalah   lebih   dari   pada   sekedar 
mempunyai perbendaharaan kata yang luas, hal itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi 
dalam bahasa yang dipimpin. 
2) Kemampuan   untuk  memecahkan   persoalan.  Kemampuan   ini   adalah   kemampuan 
untuk   memacahkan   persoalan   dari   mereka   yang   dipimpin,   atau   membantu   dalam 
memecahkan persoalan mereka.
3) Kesadaran kebutuhan. Pemimpin yang efekatif mengerakanti kebutuhan dari mereka 
yang   dipimpinnya,   baik   yang   dinyatakan  maupun   tidak,   dan   ia   tahu   bagaimana   dapat 
memuaskannya.
4) Keluwesan.   Pemimpin   yang   luwes   mampu   menyesuaikan   organisasi   untuk 




6) Kesedihan   menerima   tanggung   jawab.   Pemimpin   yang   efektif   adalah   dapat 








Menurut  Bernard  M.  Bass  1982   (dalam Gibson.  et.   al  1985:337)   sifat­sifat  yang  dikaitkan 
dengan efektivitas  kepemimpinan  adalah   (1)  kecerdasan,  yang meliputi   :  pertimbangan,  ketegasan, 
pengetahuan,   dan   kefasihan   berbicara.   (2)   kepribadian,   yang   meliputi:   kemampuan   adaptasi, 
kewaspadaan, kreatifitas, integritas pribadi, percaya diri, keseimbangan dan pengadilan emosional, dan 




efektif   memfokuskan   tindakan­tindakannya   pada   penetapan   tujuan   sekolah.mendefinisikan   tujuan 
sekolah, memberikan sumber­sumber yang diperlukan untuk terjadinya belajar. Tindakan­tindakannya 











Kemudian  menurut  Dinas  Pendidikan,   (dulu;  Depdikbud)   bahwa   kepala   sekolah   dikatakan 





sebagai   educator,  manajer,   administrator,   supervisor,   leader,   innovator,   dan  motivator   (EMASLIM) 
(Mulyasa, 2003:98).












1. Kepala   sekolah  bertanggung   jawab.  Hal   ini  meliputi:   (1)   absensi  kepala   sekolah,   (2) 
penyelesaian pekerjaan tepat waktu, (3) penyelesaian pekerjaan dengan sebaik­baiknya baik kualitas 
dan kuantitasnya.
2. Kepala   sekolah   komunikatif.   Komunikatif   meliputi:   (1)   kepala   sekolah   pandai 
berkomunikasi, (2) kepala sekolah berkomunikasi dalam bahasa yang bijaksana dan diplomatis, (3) 
kepala sekolah mensosialisasikan visi, misi , dan tujuan sekolah pada guru, siswa, orang tua/ wali, 
dan   anggota   masyarakat   pada   umumnya,   (4)   untuk   kemajuan   sekolah,   maka   kepala   sekolah 
mengkomunikasikan strategi pengelolaan sekolaah dengan para guru, (5) untuk kemajuan sekolah, 
maka  kepala   sekolah  mengkomunikasikan   strategi   pengelolaan   sekolah  dengan  para   pengambil 
keputusan di luar lembaga sekolah.





program supervisi  kelas,   (2)  kepala   sekolah  memanfaatkan  hasil   supervisi  untuk  meningkatkan 
profesionalitas guru, (3) kepala Sekolah membimbing guru dalam pengembangan karier, (4) Kepala 
Sekolah   mendorong     dan   membina   guru   agar   dapat   berkembang   secara   optimal   dalam 
melaksanakan   tugas,   (5)   Kepala   Sekolah   membimbing   guru   dalam   merencanakan   dan 
melasaknakan program pembelajaran, dan bimbingan konseling, (6) Kepala Sekolah membimbing 
guru dalam pendayangunaan media pembelajaran.




personalia   (SDM),   (5)  Kepala   sekolah  dapat  mengelola   administrasi   sarana  dan  prasarana,   (6) 
Kepala   sekolah   dapat  mengelola   administrasi   kearsipan,   (7)   Kepala   sekolah   dapat  mengelola 
administrasi keuangan.
6. Kepala   sekolah   memberi   inovasi   pada   guru.   Pemberian   inovasi   ini   meliputi:   (1) 
Melakukan pekerjaannya secara delegatif, artinya kepala sekolah berupaya mendelegasikan tugas 
kepada   guru   sesuai   dengan   deskripsi   tugas,   jabatan,   serta   kemampuan   masing­masing,   (2) 
melakukanm   pekerjaannya   secara   integratif,   artinya   kepala   sekolah  mengintergrasikan   semuan 
kegiatan sehingga dapat menghasilkan sinergi untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif, efisien, 

























adalah   keseluruhan   harapan,   pendapat,   dan   pengalaman   yang   dirasakanakan   oleh   guru   berkenaan 
dengan situasi kerjanya.
Menurut  Moedjiarto   (2002:  28)  bahwa   iklim  sekolah  adalah  karakteristik   dari   keseluruhan 
lingkungan sekolah yang meliputi: lingkungan fisik, lingkungan psikis, dan lingkungan sosial.
Dari beberapa definisi  tersebut di  atas, dapat penulis simpulkan bahwa iklim sekolah, secara 
konsep merupakan seperangkat atribut yang memberi warna atau karakter, spirit, ethos, suasana bathin, 
dari setiap sekolah. Sedangkan secara operasional, iklim sekolah diukur dengan menggunakan rata­rata 






sekolah   tempat   mereka   bekerja   menyenangkan   apabila   mereka   dapat   melakukan   sesuatu   yang 
bermanfaat dan menimbulkan perasaan berharga, dan juga memberikan kepuasan kerja.
Iklim   sekolah   yang   positif   merupakan   suatu   kondisi,   dimana   keadaan   sekolah   dan 







Tentang  iklim sekolah  yang positif,   sergiovani   (1987)   sebagaimana dikutip  oleh  Moedjiarto 
(2002:  28)  berpendapat  bahwa  iklim sekolah  merupakan energi  yang  terdapat  di  dalam organisasi 
sekolah yang dapat memberikan pengaruhnya terhadap sekolah, tergantung bagaimana energi tersebut 
disalurkan dan diarahkan oleh kepala sekolahnya. Semakin baik energi diarahkan dan disalurkan, maka 
semakin  baik  pula  pengaruhnya  terhadap  sekolah.  Sebaliknya semakin   jelek  energi  disalurkan dan 
diarahkan, maka semakin jelek pula pengaruhnyan terhadap sekolah.
Iklim sekolah yang positif,  sebagaimana   didefinisikan oleh Larsen (1987) dalam (1995: 21) 
adalah merupakan suatu norma,  harapan dan kepercayaan dri  personil­personil  yang  terlibat  dalam 









Kepala   sekolah,   guru,   siswa,  dan  orang   tua,  menurut  Brookover   (1982)   sebagaimana  dikutip   oleh 
Moedjiarto   (2002:  36) merupakan faktor utama yang sangat  berpengaruh  terhadap  iklim belajar  di 
sekolah. Mereka merupakan agen dalam mengembangkan iklim belajar tersebut, yang dapat diartikan 
pula sebagai perilaku yang sesuai bagi warga sekolah. Apabila sekolah telah memiliki iklim sekolah 

















siswa  terhadap orang  lain,   (6)  Guidance.  Bimbingan karir/konseling  untuk  siswa,   (7)  Student­Peer 
Relationships. Rasa hormat dan kerja sama siswa, (8)  Parent and Community school Relationships. 






Menurut  Mulyasa (2003:  23)  iklim sekolah yang kondusif­akademik baik fisik  maupun non 
fisik merupakan landasan bagi penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan produktif. Dijelaskan 
lebih  lanjut  oleh Mulyasa bahwa  iklim sekolah  yang kondusif   tersebut  antara  lain  mencakup  :   (1) 
lingkungan yang aman, (2) lingkungan yang nyaman, (3) l;ingkungan yang tertib, (4) adanya dukungan 
optimisme dan harapan warga sekolah,  (5)  adanya kesehatan sekolah,  (6)  adanya kegiatan­kegiatan 
yang berpusat pada perkembangan peserta didik (student­ centered activities).
Renato Tagiuri  dalam Owens (1991: 141) membagi  iklim sekolah kedalam lingkungan fisik, 




penghargaan  kepala   sekolah   terhadap  guru,   (4)  kerjasama antara  guru  dengan guru,   (5)  kerjasama 
antara guru dengan orang tua/wali siswa, (6) kerjasama antara komite sekolah dengan personel sekolah, 
dan   (7)   kerjasama   antara  masyarakat   lingkungan   sekolah   dengan   personel   sekolah.   Sistem   sosial 
meliputi : (1) struktur organisasi sekolah, (2) pembagian tugas guru dan kepala sekolah, dan (3) tata 
tertib/peraturan sekolah.  Sedangklan budaya sekolah meliputi   :   (1) sikap dan moral kerja guru dan 





seberapa   jauh   siswa  mempunyai   rasa   tanggung   jawab  dan  bersikap  disiplin,   (2)  Kekompakan  dan 
kebersamaan Guru; Mengukur sejauh mana guru memperoleh bantuan. saran dan dorongan dari teman 
sejawat, serta merasakan kehadirannya diterima, (3) Pengembangan Profesi; Guru berdiskusi tentang 
hal­hal   yang   berhubungan   dengan   profesi   keguruan,   menerapkan   profesionalisme   mereka   dalam 
mengajar, serta berusaha untuk meningkatkan profesionalisme mereka, (4) keleluasaan Dalam Bekerja 








mengevaluasi   iklim   sekolah  SD  di   dalam  penelitian   ini  menggunakan   beberapa   indikator   sebagai 
berikut:




(1)  mengukur   sejauh  mana   guru   dapat  memperoleh   bantuan,   saran   dan   dorongan   dari   teman 









5) Keterlibatan guru dalam mengambil  keputusan di  sekolah.  Hal   ini  meliputi   :   (1) 


















“Output  drive   from processes,  human  or  otherwise”.  Profesionalitas   adalah  merupakan  hasil   atau 
keluaran   dari   suatu   proses.   Dikatakan   lebih   lanjut   oleh   Mulyasa   bahwa   profesionalitas   atau 
performance  dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja 
atau   unjuk   kerja.   Sedangkan   Fattah   (2000:   19)   mengartikan   profesionalitas   sebagai   ungkapan 
kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan 
sesuatu.
Menurut  Soeprihanto (2001:  7)  Propesionalitas  adalah hasil  kerja  seorang karyawan selama 
periode tertentu dibandingkan dengan berbagai  kemungkinan,  misalnya standart,   target/sasaran atau 
profesionalitas yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.
Menurut Dale Furtwengler  (2002: 86) Profesionalitas pegawai adalah hasil pekerjaan seorang 
pegawai   dalam melaksanakan   tugas­tugas  yang  dibebankan  kepadanya.  Hasil   pekerjaan   itu   diukur 
berdasarkan kecepatan, kualitas, layanan, dan nilai.
Sedangkan  mengenai   pengertian   guru,   di   dalam  UU  No.   20   pasal   39   tahun   2003   sistem 
pendidikan nasional (Sisdiknas) dijelaskan bahwa guru adalah seorang pegawai yang mempunyai tugas 
melaksanakan   administrasi,   pengelolaan,   pengembangan,   pengawasan,   dan   pelayanan   teknis   untuk 
menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Pendidik adalah 
merupakan tenaga professional  yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 
menilai   hasil   pembelajaran,  melakukan   pembimbingan   pelatihan,   serta  melakukan   penelitian   dan 
pengabdian kepada masyarakat.
Kemudian   kaitanya   dengan   pengertian   profesionalitas   guru.   Menurut   Nurdin   (2002:   91) 
Profesionalitas guru adalah kemampuan yang ada pada diri seorang guru dalam melaksanakan proses 
belajar mengajar.
Dari   beberapa   konsep   tentang   Profesionalitas   di   atas,   maka   dapat   disimpilkan   bahwa 










dibuat  oleh pejabat  penilai,  dengan  indikator­indikator  sebagai  berikut   :   (1)  Kesetiaan,   (2)  Prestasi 








Pendapat   yang   hampir   serupa  dikemukakan   oleh  Muji  Hariani   dan  Noeng  Muhajir   (1980) 
sebagaimana dikutip oleh Nurdin (2002: 91­92) bahwa ada tujuh hal yang harus dikuasai oleh guru 
yaitu:(a) kualitas personal dan professional, (b) persiapan pengajaran, (c) perumusan tujuan pengajaran, 
(d)  menguasai   bahan  pelajaran,   (e)   kemampuan  mendiagnosa   tingkah   laku   siswa,   (f)   kemampuan 
melaksanakan proses pengajaran, dan (g) kemampuan mengukur hasil belajar siswa / evaluasi.
Sedangkan   menurut   Depdikbud   (1983   :   103)   Profesionalitas   guru   dalam   proses   Belajar 
Mengajar   antara   lain   sbb:   (1)   menggunakan   metode,   alat,   media,   dan   bahan   pembelajaran,   (2) 




pengajaran   sebelum melaksanakan  proses  pembelajaran,   (b)  kemampuan  menggunakan  metodologi 
pembelajaran yang digunakan, termasuk alat media pendidikan yang dipakai, serta alat penilaian yang 
digunakan di dalam evaluasi, dan (c) tanggungjawab moral yang diembannya.
Menurut   Sudjana   (2002:   17)   Profesionalitas   guru   dapat   dilihat   dari   kompetensinya 
melaksanakan tugas­tugas keguruan. Kompetensi guru menurut Sudjana (2002) ada empat kemampuan 
yakni   :   (a)  merencanakan   program  belajar  mengajar,   (b)  melaksanakan   dan  memimpin/mengelola 













menguasai   bahan   bidang   studi   dalam   kurikulum   sekolah,  menguasai   bahan   pengayaan/penunjang 
bidang   study,   (b)   mengelola   program   belajar   mengajar,yakni:   merumuskan   tujuan   instruksional, 
mengenal  dan  bisa  pakai  metode mengajar,  memilih  materi  dan  prosedur   instruksional  yang  tepat, 
melaksanakan  program belajar  mengajar,  mengenal  kemampuan anak  didik,  menyesuaikan   rencana 
dengan situasi kelas, merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial, serta mengevaluasi hasil 
belajar, (c) mengelola kelas, yakni: mengatur tata ruang kelas dalam rangka CBSA, dan menciptakan 
iklim  belajar  mengajar   yang   efektif,   (d)  menggunakan  media/sumber   belajar,   yakni:  memilih   dan 




(j)   mengenal   fungsi   dan   layanan   bimbingan   penyuluhan,   (k)   mengenal   dan   menyelenggrakan 




1) Pengorganisasian   yang   baik   dari   pokok   bahasan   dan   mata   pelajaran. 
Pengorganisasian yang baik dari  pokok bahasan ditunjukkan dalam tujuan­tujuan,  materi 
pelajaran, tugas­tugas, aktivitas kelas, juga merupakan indikator dari organisasi yang baik 
dari  pokok bahasan dan mata pelajaran.  Apabila pelajaran diberikan secara  terorganisasi 
dinyatakan bahwa organisasi dapat membantu mengembangkan kemampuan belajar siswa, 
maka   dapat   dinyatakan   bahwa   organisasi   bahan   pengajaran   yang   baik   memberikan 
kontribusi terhadap ektivitas mengajar.
2) Berkomunikasi  yang efektif.  Kemampuan guru termasuk penggunaan  audiovisual 
atau teknik­teknik lain untuk menarik perhatian siswa, merupakan karakteristik mengajar 
yang   penting   untuk   dievaluasi,   Keahlian   berkomunikasi   meliputi   kemapuan­kemapuan 
menjelaskan   presentasi,   kelancaran   verbal,   interprestasi   gagasan­gagasan   abstrak, 
kemampuan  berbicara   yang  baik  dari   kemampuan  mendengarkan.  Dapat   berkomunikasi 
dengan baik merupakan karakteristik penting bagi guru yang efektif. Karena, komunikasi 
yang   efektif   sangat   penting   untuk   kelas­kelas   besar,   seminar,   laboratorium,   grup­grup 
diskusi kecil, sebaik dalam percakapan orang perorangan.
3) Pengetahuan dan perhatian pada bahan pelajaran serta proses pembelajaran. Guru 
harus   mengetahui   bahan   pelajaran   yang   mereka   bina   agar   mereka   dapat 
mengorganisasikannya secara tepat sehingga dapat mengomunikasikannya secara tepat pula. 
Pengetahuan   guru   terhadap   materi   pelajaran   direfleksikan   juga   dalam   kemampuannya 
memilih buku teks, bahan bacaan dan daftar referensi, isi pengajaran serta silabus pelajaran.
4) Sikap yang positif kepada siswa. Sikap­sikap yang disukai siswa diantaranya adalah 
pemberian   pertolongan   oleh   pengajar   atau   instruktur   ketika   siswa  mengalami   kesulitan 
berkenaan  dengan materi  pelajaran,  pemberian  kesempatan  mengajukan pertanyaan atau 
mengespresikan opini siswa, dan kepedulian terhadap hal­hal yang dipelajari siswa. Sikap 
positip   terhadap   siswa   dicerminkan   pula   dalam   dukungan   dan   kepercayaan   diri   siswa. 
Mengajar   yang   efektif   sesungguhnya   melibatkan   harapan­harapan   yang   tepat, 
pembimbingan dan dorongan kepada siswa.
5) Adil  dalam ujian dan penilaian.  Sejak awal pembelajaran,  siswa harus diberitahu 
mengenai jensi­jenis penilaian seperti karya tulis, proyek, ujian, kuis­kuis, yang dijumlahkan 
pada akhir perkuliahan. Keterkaitan masing­masing materi yang tercakup dalam pelajaran 




komentar   tidak   hanya   dapat  menjadi   indikator   pencapaian     pengetahuan   relative   siswa 
terhadap   disbanding   rekan   sekelasnya,   tetapi   harus   dapat   pula   menjadi   indikator 
pertumbuhan pribadi.
6) Fleksibel   dalam   pendekatan  mengajar.  Variasi   pendekatan   instruksional   berguna 
dalam penyempurnaan bermacam­macam peraturan dan tujuan­tujuan pelajaran, serta dalam 
merespon   keragaman   latar   belakang   individual   siswa.  Dengan  memvariasikan   langkah­
langkah   instruksional   yang   mempertimbangkan   keragaman   siswa   memungkinkan 
pencurahan perhatian yang baik dari siswa terhadap materi pelajaran.
Menurut   Nurdin   (2002:   83–115)   Profesionalitas   guru   mencakup   dua   sisi   yaitu;   (1) 
Profesionalitas   guru   dalam   mendesain   program   pengajaran,   dan   (2)   profesionalitas   guru   dalam 
melaksanakan proses belajar mengajar. Dijelaskan lebih lanjut oleh Nurdin (2002) yaitu :






e) Kegiatan   belajar   siswa,   yaitu   Dalam   menyampaiakan   materi   pelajaran 












Sejalan  dengan apa  yang diungkapkan oleh  Nurdin   (2002)  di  atas,  ada  konteks  yang  lebih 
aplikatif   dalam menilai   sejauh  mana   seorang  guru  dikategorikan  memiliki   kemapuan  professional 
dalam proses belajar mengajar, yaitu dengan menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG).
Menurut Wardani (1996/1997:1) APKG terdiri dari dua perangkat yaitu :








2) APKG II yang   digunakan untuk menilai  kemampuan guru dalam melaksanakan 





d) Bersikap   terbuka,   luwes,   dan  mengembangkan   sikap   positif   siswa   terhadap 
belajar.









menjadi  tanggung jawab mereka,  (3) Guru menggunakan materi  pembelajaran sesuai 
dengan kurikulum, (4) Guru merumuskan tujuan pembelajaran yang tercapai.
b) Memilih   media   dan   metode   pembelajaran.   Hal   ini   meliputi:   (1)   Guru 









e) Kesan   umum   rencana   pembelajaran.  Hal   ini   adalah  Guru   dalam  membuat 
rencana pembelajaran rapi, praktis, dan mudah dipahami.
2) Melaksanakan Pembelajaran  

















e) Bersikap   terbuka,   luwes,   dan  mengembangkan   sikap   positif   siswa   terhadap 
belajar. Hal ini meliputi: (1) Guru menunjukklan sikap ramah, luwes, terbuka, penuh 




a) Melaksanakan  evaluasi  proses  dan  hasil  belajar.  Hal   ini  meluputi:   (1)  Guru 
melakukan  penilaian  selama proses  belajar  mengajar,   (2)  Guru  melakukan  penilaian 
pada akhir semester berdasarkan pada standart kompetensi, (3) membuat analisis hasil 
evaluasi, (4) Melaksanakan tindakan lanjut dari analisis hasil evaluasi.
b) Kesan   umum   pelaksanaan   pembelajaran.   Hal   ini   meliputi:   (1)   Dalam 




produktivitas   dengan   evektivitas   organisasi   “sebagaimana   dikutip   oleh   Mulyasa   (2003:159) 
memberikan kesimpulan bahwa ada enam faktor yang turut menentukan tingkat produktivitas yaitu 
pendidikan, teknologi, tata nilai, iklim kerja, drajat kesehatan, dan tingkat upah minimal, dan dijelaskan 










kontribusinya   dalam   meningkatkan   performasi   kerja   guru   dibandingkan   dengan   keterampilan 
konseptual dan keterampilan hubungan manusia.
Penelitian yang dilakukan oleh Supriadi (1998) mengenai ciri­ciri sekolah yang bermutu di Jawa 
Barat,  menemukan   bahwa   sekolah  yang  mutunya  baik/sekolah   unggul   dan  dikenal   di  masyarakat, 











dan  Perilaku  Komunikasi  Antarpribadi   terhadap  Efektivitas  kepemimpinan  Kepala  Sekolah   (survei 




memimpin   sekolahnya.   Penelitian   juga  menemukan   bahwa   terdapat   pengaruh  positif   dari   perilaku 
komunikasi  antarpribadi   terhadap efektivitas  kepemimpinan.  Hal   itu  berarti  bahwa semakin  positif 
perilaku komunikasi antarapribadi dari seorang kepala sekolah yang di tandai dengan pemilikan konsep 
diri yang tepat, adanya pengertian yang dalam (percaya, simpati,  dan empiti) terdapat bawahan dan 
adanya kedekatan/keakraban dengan bawahan maka semakin efektif  pula   ia  memimpin sekolahnya. 
Selain  itu,  penelitian  menemukan bahwa  terdapat  hubungan positif  antara motivasi  berprestasi  dan 




bekerja   sendiri­sendiri.   Dengan   demikian,   apabila   efektivitas   kepemimpinan   kepala   sekolah   ingin 
dioptimalkan   dalam  wujud   semakin  mantapnya   stabilitas   lingkungan   sekolah,   kokohnya   integritas 
warga sekolah, tingginya voluntaritas/semangat kerja para karyawan dan optimalnya pencapaian sasaran 
(achievement),   maka   perlu   peningkatan   motivasi   berprestasi   secara   bersama­sama   dengan   upaya 
peningkatan ketrampilan/perilaku komunikasi antarpribadi.
H. Kerangka Berfikir
9. Hubungan   Keefektifan   Kepemimpinan   Kepala   Sekolah   Dengan 
Profesionalitas Guru 
Profesionalitas   seorang  guru   sangat   besar  peranannya  dalam menentukan  mutu  pendidikan, 
karena   dalam   proses   pembelajaran   gurulah   merupakan   posisi   terdepan.   Untuk   meningkatkan 





Namun   demikian,   kepemimpinan   yang   dipraktekkan   kepala   sekolah   dalam   menjalankan 
pekerjaannya   terkadang   ditanggapi   dan   dipersepsikan   berbeda   oleh   guru   yang   akhirnya   dapat 
mempengaruhi tindakan dan perilaku guru kearah profesionalitas guru yang lebih baik atau sebaliknya. 
Karena  itu untuk mencapai profesionalitas  guru yang baik pada Sekolah Dasar,  dibutuhkan adanya 




Iklim sekolah  di   sekolah   tertentu   tentunya  berbeda  dengan  organisasi  di   sekolah  yang   lain 
menurut   persepsi   para   guru   atau   orang­orang   di   dalam   organisasi   yang   sekaligus  mempengaruhi 
perilaku  orang  tersebut.  Kondisi   ini  membawa kepada suatu  kesadaran  bahwa hanya sekolah  yang 




sekolah  yang  memadai,   lingkungan  yang  aman,   lingkungan  yang  nyaman,   lingkungan  yang   tertib, 
adanya   kesehatan   sekolah,   adanya   kebersihan   lingkungan   sekolah,   lingkungan   belajar   siswa   yang 
nyaman, keadaan ruang guru yang nyaman, keadaan ruang perpustakaan yang memadai, tersedianya 
tempat istirahat siswa, dan ketersediaan ruang belajar yang memadai





media  dan  metode  pembelajaran  yang   tepat,  mampu  merancang   skenario  pembelajaran  yang  baik 
mampu  memotivasi   siswa,  mampu  merancang   pengelolaan   kelas   dengan   baik,  mampu  menyusun 
rencana pembelajaran yang rapi, praktis,  dan mudah dipahami, mampu melaksanakan pembelajaran 
dengan baik,  mampu mengelola  ruang, waktu,  media,  dan sumber  belajar  dengan baik,  efektif  dan 
efisien, mampu menggunakan strategi pembelajaran yang baik, dapat mengelola interaksi kelas dengan 
baik,   bersikap   terbuka,   luwes,   dan  mengembangkan   sikap   positif   siswa   terhadap   belajar,  mampu 
















1. Ada   hubungan   yang   positif   keefektifan   kepemimpinan   kepala   sekolah 
dengan profesionalitas guru. Artinya, makin tinggi efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, makin 
tinggi pula profesionalitas guru. 











































5. data  yang  dikumpulkan  mula­mula  disusun,  dijelaskan  dan  kemudian  dianalisa 
(karena itu metode ini sering disebut metode analitik).
Penelitian   ini   termasuk penelitian  deskriptif  dengan desain  korelasional  untuk  memecahkan 
masalah. Alasan digunakannya metode deskriptif dengan desain korelasi adalah:
3. Masalah   yang   diselidiki   dan   dipecahkan   adalah  masalah   yang   ada   pada   saat 
sekarang.
4. Prosedur  yang penulis   lakukan dalam penelitian  ini  adalah pengumpulan data, 
penyusunan data kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan.
5. Dalam   penelitian   deskriptif,   pengumpulan   data   sebagian   besar   mengunakan 
metode angket, dokumentasi dan observasi.
6. Didalam   penelitian   deskriptif   korelasional,   data   yang   diperoleh   disusun   dan 
dianalisis untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih ada hubungan atau tidak, dan apabila 










dan   karakteristik   tertentu   yangditetapkan   oleh   peneliti   untuk   dipelajari   dankemudian   ditarik 
kesimpulannya. 
Atas   dasar   pendapat   tersebut,   penulis   dapat  menarik   kesimpulan   bahwa   populasi   adalah 
sejumlah penduduk atau individu yang dijadikan objek daripada suatu penelitian ilmiah, anggota dari 
populasi paling tidak memiliki satu sifat yang sama. Anggota dalam populasi dapat berupa manusia, 
















Menurut   Suharsimi   Arikunto   (1992   :   109)   dalam   bukunya   “Prosedur   Penelitian   Suatu 
Pendekatan Praktek” berpendapat. Sampling adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengambil 
sampel.  Adapun cara  pengambilan sampel  adalah dengan menggunakan random sampling    dimana 
setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Untuk mendapatkan 






































kuesioner.  Suharsimi  Arikunto   (2006:151)  menyatakan bahwa “Angket  adalah  sejumlah pertanyaan 
tertulis   yang   digunakan   untuk  memperoleh   informasi   dari   responden   dalam   arti   laporan   tentang 





















Pengumpulan   data   tersebut   selanjutnya   digunakan   untuk   memperoleh   data   empiris   dari 
masing­masing   variable   yang   diamati   dalam   penelitian.   Konsepsi   yang   mendasari   penyusunan 





dan  uji   reliabilitas.  Hal   ini  dilakukan  agar  butir­butir  yang  tidak  memenuhi   syarat   tidak  diikutkan 



































valid   atau   sahih,     artinya   soal   tersebut   benar­benar   dapat  mengukur   factor   yang   hendak   diukur. 









Berdasarkan hasil  uji  validitas dengan menggunakan rumus  product  moment  dari  Pearson yang 
dibantu dengan menggunakan Program statistik SPSS dapat diketahui bahwa dari 27 pertanyaan, 
2 (7,13) dinyatakan tidak valid, karena     r  hitung < r  tabel dengan taraf signifikansi 5% dan N = 20 
dengan nilai kritis 0,444. Perhitungan selengkapya dapat dilihat pada lampiran 2.4 dan 2.5.
E. Instrumen Profesionalitas Guru







pendekatan konsistensi   internal  dalam estimasi   reliabilitas.  Prosedur  pendekatan konsistensi  kepada 
subyek penelitian (singletrial administration), sehingga lebih mempunyai nilai praktis dan efisien yang 
tinggi.  Hanya   dengan   satu   kali   pengenaan   instrument   akan   diperoleh   distribusi   skor   dari   subyek 














































tujuan   penelitian   yang   telah   dirumuskan   sebelumnya,   oleh   karena   itu   teknik   analisis   data   yang 
dipergunakan adalah teknik analisis korelasi Product Moment dan Regresi Linier Ganda.
Teknik   analisis   regresi   linier   ganda   yaitu   cara   atau   teknik   khusus   untuk  mencari   atau 
mengetahui   seberapa  besar  hubungan dari  masing­masing  variabel  bebas   terhadap variabel   terikat. 






dari  populasi  yang  berdistribusi  normal   atau   tidak  normal.  Persyaratan  pertama  sering  disebut 
sebagai persyaratan normalitas residu. (Budiono, 2004:261)
Secara empiris , gangguan atau error dimanifestasikan sebagai selisih antara data variabel dependen 












untuk mengetahui  antara variabel  bebas yang satu dengan yang  lain   tidak berkorelasi   tinggi  (< 
0,70), dengan menggunakan rumus koefisien product moment  sebagai berikut:
( ) ( )






































































didapat   dan   untuk   membuat   kesimpulan   mengenai   pertautan   sejumlah   variabel   yang   sedang 


























































101  ­ 111 5 8% 5 8%
112 ­ 122 21 35% 26 43%
123 ­ 133 20 33% 46 77%
134 ­ 144 11 18% 57 95%
145 ­ 155 1 2% 58 97%
156 ­ 166 1 2% 59 98%
167 ­ 177 1 2% 60 100%

















68 ­ 72 2 3% 2 3%
73 ­ 77 5 8% 7 12%
78 ­ 82 10 17% 17 28%
83 ­ 87 12 20% 29 48%
88 ­ 92 17 28% 46 77%
93 ­ 97 8 13% 54 90%







101  ­ 111 112 ­ 122 123 ­ 133 134 ­ 144 145 ­ 155 156 ­ 166 167 ­ 177
Skor Efektivitas kepemimpinan Kepala Sekolah
F

















96 ­ 101 5 8% 5 8%
102 ­ 107 6 10% 11 18%
107 ­ 113 27 45% 38 63%
114 ­ 119 13 22% 51 85%
120 ­ 125 5 8% 56 93%




















96 ­ 101 102 ­ 107 107 ­ 113 114 ­ 119 120 ­ 125 126 ­ 131 132 ­ 137
Skor profesionalitas Guru
F
132 ­ 137 1 2% 60 100%














Variable P­value P ( α  ) Keterangan
1. X1 0, 675































N rHit rX r nilai kritis Keterangan
60 1.2. ­0,011 0,254 Independen
C. Pengujian Hpotesis
Pengujian  hipotesis   dilakukan  untuk  mengetahui   apakah  hipotesis   yang  dirumuskan  dapat 
diterima kebenarannya atau sebaliknya tumbang sebagai hipotesis apabila ternyata tidak terbukti. Maka 
untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi dan regresi ganda.










































































7. Hubungan  Efektivitas   Kepemimpinan   Kepala   Sekolah   (X1)   dengan 
Profesionalitas Guru (Y)
Untuk menguji  hipotesis yang berbunyi  terdapat  hubungan    positif  yang signifikans  antara 
efektivitas   kepemimpinan   kepala   sekolah   dengan   profesionalitas   guru   digunakan   teknik   analisis 
korelasi. Berdasarkan hasil perhitungan analisis korelasi yang dibantu dengan program komputer untuk 
statistik   yaitu  SPSS   release   15,   dengan   rumus  product   moment  diperoleh   X1Y   =   0,629.   Hasil 
perhitungan ini kemudian dikonsultasikan dengan tabel r dengan N = 60 dan taraf signifikansi 0,05 
diperoleh r  tabel = 0,254, karena r  hitung > r  tabel  atau 0,629 > 0,254 (lampiran 5), maka dapat dikatakan 
terdapat  hubungan positif  yang signifikan  antara  variable  X1 dengan Y.  Besarnya kontribusi  yang 
diberikan  efektifitas kepemimpinan kepala sekolah terhadap profesionalitas guru adalah 39,89%. Dari 




Untuk menguji hipotesis yang berbunyi terdapat  hubungan   positif  yang  signifikans antara 
iklim   sekolah   dengan   profesionalitas   guru   digunakan   teknik   analisis   korelasi.   Berdasarkan   hasil 
perhitungan analisis korelasi yang dibantu dengan program komputer untuk statistik yaitu SPSS release 
15,   dengan   rumus  product   moment  diperoleh   X2Y   =   0,467.   Hasil   perhitungan   ini   kemudian 
dikonsultasikan dengan tabel r dengan N = 60 dan taraf signifikansi 0,05 diperoleh r tabel = 0,254, karena 
r  hitung > r  tabel  atau 0,467 > 0,254 (lampiran 5), maka dapat dikatakan terdapat hubungan positif  yang 
signifikan  antara variable X2  dengan Y. Besarnya kontribusi yang diberikan iklim sekolah terhadap 









keberartian   koefisien   korelasi   ganda   dengan   statistik   F   diperoleh   Freg  =   46,584   yang   kemudian 
dikonsultasikan dengan table F dengan taraf signifikansi 5% dengan df(0,95; 2;57) diperolah F table = 
3,16, karena F hitung > F table maka  persamaan garis regresi ganda atau model hubungan antara variable 
X1 dan X2 terhadap Y yaitu    Υˆ  = 21,050 + 0,393 X1 + 0,478 X2 signifikan secara statistik. Dari data 
tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis  ketiga  yang  berbunyi   terdapat  hubungan   positif  yang 
signifikans antara efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dan iklim sekolah dengan profesionalitas 
guru   terbukti   kebenarannya   (lampiran   5).   Besarnya   sumbangan   yang   diberikan   oleh   efektivitas 
kepemimpinan kepala sekolah dan ilkim sekolah terhadap profesionalitas guru adalah 62,04%, yang 





sumbangan   yang   diberikan   masing­masing   variable   tersebut   dapat   dilihat   bahwa   variable   X1 
memberikan   sumbangan   efektif  sebesar  39,89%   sedangkan   X2   memberikan   sumbangan   sebesar 
22,15%. Sedangkan sisanya disumbang oleh faktor yang lain. 
Efektivitas kepala sekolah sangatlah penting dilakukan oleh kepala sekolah dalam mendukung 
profesionalisme   guru   disekolah.  Kepala   sekolah   yang   efektif   adalah   yang  memiliki   ciri­ciri   ;   (1) 










dalam  merencanakan   dan   melasaknakan   program   pembelajaran,   dan   bimbingan   konseling,   serta 
membimbing guru dalam pendayangunaan media pembelajaran (5) mampu mengelola sekolah, yaitu 
mampu  memberdayakanakkan  guru  melalui   kerjasama   atau  kooperatif   antar   guru  untuk  mencapai 














dengan adanya  (1)  hubungan yang baik  antara  guru  dengan siswa,  dimana  siswa mempunyai   rasa 
tangung jawab dan bersikap disiplin terhadap tugas dan peraturan yang diberikan oleh guru, (2) adanya 
kekompakan   dan   kebersamaan   guru   dalam  melaksanakan   kegiatan   disekolah   baik   dengan   kepala 
sekolah,   dengan   sesama   guru   dan   dengan   orang   tua/wali   siswa,   (3)   adanya   usaha   pengembangan 
profesi   ,   dimana  guru  berdiskusi   tentang  hal­hal   yang  berhubungan  dengan  profesi   keguruan  dan 
menerapkan   profesionalisme  mereka   dalam  mengajar,   (4)   adanya   keleluasaan   dalam   bekerja   atau 




yang   nyaman,   keadaan   ruang   guru   yang   nyaman,   keadaan   ruang   perpustakaan   yang   memadai, 
tersedianya tempat istirahat siswa, dan ketersediaan ruang belajar yang memadai.
Jadi   dengan   adanya   efektifitas   kepemimpinan   kepala   sekolah   dan   iklim   sekolah   yang 
mendukung maka akan mampu meningkatkan profesionalisme guru, dimana guru tersebut akan mampu 
merancang   pembelajaran   dengan   baik,   mampu   memilih   dan   menggunakan   media   dan   metode 
pembelajaran  yang  tepat,  mampu merancang skenario  pembelajaran  yang baik  mampu memotivasi 
siswa,  mampu merancang pengelolaan  kelas  dengan baik,  mampu menyusun rencana pembelajaran 
yang rapi, praktis, dan mudah dipahami, mampu melaksanakan pembelajaran   dengan baik, mampu 
mengelola   ruang,   waktu,   media,   dan   sumber   belajar   dengan   baik,   efektif   dan   efisien,   mampu 
menggunakan strategi pembelajaran yang baik, dapat mengelola interaksi kelas dengan baik, bersikap 






Berdasarkan   hasil   analisis   data   dari   penelitian   yang   telah   dilakukan   terhadap   guru­guru 
Sekolah   Dasar   Negeri   Kecamatan   Ngadirojo   Kabupaten   Wonogiri   dengan   menggunakan   taraf 
signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan hal­hal sebagai berikut:











lainnya,   mampu   memberdayakan   sumber   daya   material,   dan   memberdayakan   berbagai   potensi 
masyarakat serta orang tua untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Dengan adanya efektifitas 













1. Diharapkan   dalam   menjalankan   tugasnya   kepala   sekolah   selalu 
bertanggungjawab   dalam     menyelesaikan   pekerjaanya   secara   tepat   waktu,   selalu 
mengkomunikasikan   semua   permasalahan   dengan   bijaksana   baik   dengan   guru,   murid,   orsng 
tua/wali murid maupun dengan para pengambil keputusan diluar sekolah.




4. Kepala   sekolah   dan   guru­guru   hendaknya   selalu   berusaha   untuk 
memanfaatkan   sumberdaya   yang   ada   disekolah   semaksimal  mungkin   sehingga   proses   belajar 
mengajar agar berjalan dengan baik dan menyenangkan.






kelas   dengan  baik,  menyusun   rencana  pembelajaran  yang   rapi,   praktis,   dan  mudah  dipahami, 
melaksanakan pembelajaran   dengan baik,  mengelola ruang,  waktu,  media,  dan sumber  belajar 
dengan baik, efektif dan efisien, menggunakan strategi pembelajaran yang baik, bersikap terbuka, 
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No Aspek yang diukur SS S R TS STS
1. Kepala   Sekolah   Saudara   menyelesaikan 
pekerjaan tepat waktu 
2. Kepala   Sekolah   Saudara   dapat   menyelesaikan 
pekerjaan   dengan   baik   secara   kualitas   dan 
kuantitasnya
3. Kepala   Sekolah   Saudara   berkomunikasi   dalam 
bahasa yang bijaksana 
4. Kepala Sekolah Saudara mampu memimpin rapat 
untuk   memecahkan   persoalan   sekolah   dengan 
baik 
5. Kepala   Sekolah   Saudara   membantu   dan 
memecahkan persoalan para Guru 
6. Kepala   Sekolah  Saudara   sibuk,   sehingga   tidak 
ada waktu untuk memecahkan masalah sekolah 
secara (kolaboratif/bersama­sama)
7. Kepala   Sekolah   Saudara   mendorong   dan 
membina  Guru   agar   dapat   berkembang   secara 
optimal dalam melaksanakan tugas 
8. Kepala   Sekolah   Saudara   dapat   mengelola 
administrasi peserta didik 
9. Kepala   Sekolah   Saudara   dapat   mengelola 
pelksanaan kurikulum berbasis kompetensi 
10. Kepala   Sekolah   Saudara   dapat   mengelola 
administrasi sarana dan prasarana 
K. Kuesioner Iklim Sekolah 
No Aspek yang diukur SS S R TS STS
11. Para   siswa   di   sekolah   ini   mempunyai   rasa 
tanggung   jawab  dan  bersikap  disiplin   terhadap 
tata tertib sekolah
12. Para   Guru   di   sekolah   ini   mempunyai   rasa 
tanggung   jawab  dan  bersikap  disiplin   terhadap 
tata tertib Guru 




15. Guru­guru   tidak   pernah   berdiskusi   tentang 




17. Guru   mempunyai   kesempatan   untuk 
berpartisipasi   dalam   menentukan   kebijakan 
sekolah 
18. Guru   tidak   diikutsertaka   dalam   musyawarah 
pembangunan sekolah 
19. Sekolah   mempunyai   renana   untuk   melakukan 















Guru   mempersiapkan   alat   bantu   mengajar 
untukmempermudah proses pembelajaran 

























Guru  melaksanakan   tindak   lanjut   dari   analisis 
hasil evaluasi 
